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BAB 3 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam Praktik Kerja Lapangan dapat 
ditarik kesimpula dari uraian hasil deskripsi PKL dan pembahasan mengenai 
penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas atas biaya perjalanan dinas jabatan 
pada PT. Pembangkit Jawa Bali Services, maka dapat dijelaskan bahwa :  
1. Dasar kebijakan yang digunakan PT. PJB Services mengenai perjalanan 
dinas adalah Surat Keputusan Direksi PT. PJB Services Tahun 2014 
tentang Perjalanan Dinas Karyawan PT. PJB Services. 
2. Penyajian beban perjalanan dinas pada laporan laba rugi PT. PJB 
Services, disajikan dalam dua akun yaitu beban langsung apabila beban 
perjalanan dinas berkaitan dengan kontrak dan beban usaha apabila 
beban perjalanan dinas berkaitan dengan keperluan kantor pusat. 
3. Pembayaran biaya tiket perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya 
yang dikeluarkan (at cost), sedangkan biaya uang harian dibayarkan 
secara lumpsum. 
4. Prosedur pencairan biaya perjalanan dinas dari permohonan biaya 
perjalanan dinas hingga realisasi biaya perjalanan dinas yang diterapkan 
pada PT. PJB Services sudah baik. 
3.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai biaya transport harian, tarif 
untuk semua wilayah jumlahnya sama semua sesuai pada Surat Keputusan Direksi 
PT. PJB Services Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Karyawan PT. PJB 
Services. Namun, karena setiap wilayah memiliki perbedaan pada tarif transport 
harian (angkutan dalam kota), perusahaan disarankan untuk membuat biaya 
transport harian yang berbeda berdasarkan wilayah tertentu. Karena terdapat 
beberapa wilayah yang tingkat ketersediaan angkutan dalam kotanya sulit 
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ditemukan (jarang). Selain itu, mengenai penerapan sistem akuntansi pengeluaran 
kas atas biaya perjalanan dinas jabatan pada PT. PJB Services secara keseluruhan 
sudah baik. Oleh sebab itu, disarankan untuk mempertahankan kinerja program 
yang telah dilaksanakan selama ini. 
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